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Les noves lleis electorals
Amb pocs dies de djferèncis els Governs Centr»! i Català han llençat al car¬
rer els seus projectes de Llei Electoral a fi qae sien estudiats durant !ea vacances i
discutits després d'elles. Com no podia menys d'esperar-se en amtdues impera la
representació proporcional, tant temps ha defensada per la m»joria de partits po¬
litics,
No ens ve de nou que la Comissió Jurídica Assessora del Parlament Català
hagi redactat la nova llei amb aquest criteri, perquè avui arreu del món només hi
han dues tendències: o la dels dictadors que suprimeix simplement el sufragi po¬
pular o la de les democràcies que defensa el sufragi a base de la representació
proporcional.
El Govern de Catalunya, però, ha llençat el projecte tal com l'ha redactat
aquella Comissió i sense presentar lo com a ponència de Govern, ai revés del
que ha fet el Govern central, com fa constar El Mati. Això ena inspira molts re¬
cels perquè hem vist massa el que ha succeïi amb altres projectes. La mateixa Llei
de Conreus aprovada pel Parlament és tan diferent de la redactada per la Comis¬
sió Jurídica Assessora que ni tant sols en ^'estructuració s'assemblen. 1 el que va
passar amb aquesta llei ha passat amb la Llei Municipal i amb toies les impor¬
tants^
En el Parlament Català ha vençut sempre la veu de la democràcia sobre a de
la tècnica i fins sobre la del patriotisme. Molt ens temem que així mateix succeei¬
xi ara, perquè sempre hem cregut que el dia que el Parlament Català sia elegit se¬
gons sufragi emès amb criteri proporcionalisia, el predomini esquerrà sofrirà im¬
mediatament una minva important, I l'Esquerra ho veu tant clar com toihom.
A Catalunya la implantació d'aquest sistema tindria molts aventa'ges, entre
altres el de saber certament la imponància de certs partits o partidets que suren
mercès a l'escatforeta del Govern. Llavors no tenen raó d'ésser certes concomí-
làncies i aliances. El quocient electoral aplicat al nombre de vots, serà l'índex re
presentatiu de la importància de cada partit. Llavors veurem que cosa sien els
partits entrebancadors que només tenen raó d'ésser en la vanitat o ambició de
personatges que s'estimen més ésser cap d'arengada que cua de lleó. Despullats
Jlavors de falsos oripells, els partits tindran la representació que els pertoca, i si
Jan petits són que no arribin ni al quocient electoral, restaran—i amb justícia—
aense representació perquè una cosa és la vanitat ajudada d'un grupet 1 altra un
veritable estat d'opinió.
Si el Govern de Catalunya es fes seva aquesta ponència podríem veure les
coses encarrilar-se cap a la solució de la present anormalitat polític»; amb una
empenta més la Lliga tornaria al Parlament Català i probablement l'Esquerra al
Pirlament Espanyol, puix que la pugna entre la Generalitat i el Govern Central
lia semblat el part de les muntanyes ridiculitzat per Horaci. No cal armar tanta
cridòria ni alarmar els esperits crèduls, ni turmentar les orelles dels radioients
per acabar d'aquesta manera.
La garantia màxima de la normaliiat política en tot país civilitzat és la posses¬
sió i ú) d'un sistema electoral dins el qual sien possibles les veus de tots ets par¬
tits, dins el qual la lluita pels llocs de Govern sia amb armes iguals i en terreny
Igual. Si l'actual Govern de Catalunya desitja que la tranquil·litat política torni a
regnar, només té a fer que aprovar la nova llei tal com s'ha donat a la publicitat i
portar-la a la pràctic». Es a dir, convocant per aviat una nova elecció per a Dipu¬
ta s al Parlament Català.
Un cop format aquest amb el resultat de la llei nova, es podrà dir en veritat
que representa el poble català i ningú podrà rebel·lar-se contra les seves llei».





Es qüestió de donar un tomb pel
passeig de la nostra platja per fer-se
càrrec de l'estat deplorable dels arbres
que en filera foren col·locats un dia,
nmb la finalitat d'ornar i embellir aquell
lloc.
Apart de varis pins que han estat ob¬
jecte d'aienció especial per persones
que no poden reprimir els seus instints
despòtics, trencant branques i desorga-
iii'z«nt la plantació, ens trobem amb
alguns qur, sigui per manca d'aigua,
per aspectes climatològica o altres que
ignorem, estan poc menys que sec»,
donant una visió d'abandó que'^ depri¬
meix.
Nosaltres voldríem pel nostre pas¬
seig de Mar iota la bellesa que les plan¬
tacions de pins de Caldes d'EsIrach,
per exemple, donen a aquella població.
Convertir el lloc {en el Passeig prefe¬
rit dels que freqüenten la platja, exacta¬
ment igual com les altres poblacions
del litoral llevant í.
Però per ésser això una realitat, con-
NOTES DEL MÜNICIPIiELS ESPORTS
vindria una atenció especial per aquells
arbres, regant los i vigilant que no si¬
guin malmesos com ho han estat els
que hi tenim aclua'mrnt.
Nosaltres crèiem a fe, que al fer l'ac¬
tual plantació ho fou amb la condició
expressa de renovar, durant un espai
de temps, els pins que no soporiessin
el canvi, i si com diuen els entesos,
els pins actuals no podran ésser mai
com els de Caldes d'Estrach, per quant




Banc Espanyol de Crèdit
Les activitats de la policia
La policia de Barcelona que ha vin¬
gut realitzin! aciivíssimes gestions per
a la csplura dels individus que pren¬
gueren part en l'atracament a la sucur¬
sal a la nostra ciutat del Banc Espanyol
de Crèdit, sembla que ha aconseguit
trobar ena pista segura que permetrà
la detenció dels individus que partici¬
paren en aquell delicte.
El bust de Juli Carreta
Sabem que una representació de
veïns de Mai aró, naturals de Sant Feliu í
de Guíxols, poble natal del compositor
de sardanes Juli Garreta, que s'home¬
natjarà diumenge que ve en el Parc
Municipal, s'han entrevistat amb LAI-
catde i els Consellers-Regidors de Go¬
vernació i Culture, per pregar-los que
no sigui insiai'lat el bust de Juli Garre¬
ta que es proposa la Comissió d'aque¬
lla festa, per no creure'l apropiat nf
digne, i que en son lloc sigui instal·lat
el que acaba de modelar l'eminent es-
culptor Joan Balmañi, l'original del
qual ha estat cedit a l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols.
En l'esmentada visita foren mostra¬
des vàries fotografies d'aquest bust del
popular compositor de sardanes, que
evidencien una notable diferència amb
el que es proposen col·locar en el Parc
Municipal.
Sembla que hi ha alguna resistència
a canviar el bust. No obstant hom creu
que finalment s'imposarà el bon criteri
i ens lliurarem dels comentaris desfa¬
vorables a que estem exposats si es ti¬
rés endavant la col·locació del bust que
té la Comissió.
Per avui ens abstenim de fer cap co¬
mentari a aquest enmjós assumpte. Sols
direm que l'Alcalde ha convocat per
aquesta nit una reunió extraordinària
ds la Comissió pro festival a Juti Gar¬
reta per tractar expressament d'atxò, a
la qual concorrerà també algun d'a¬
quells santfeiiuencs que resideixen a
Mataró, els qual/ estan prêt os de la
més bona vo untat i estan disposats a
donar totes les facilitats perquè les co¬
ses es fac n ben fetes.
Es possible que n'hagin estat detin¬
guts tres, entre ells una dona.
A la Comissaria general s'ha guardat
sobre aquest assumpte la més impene¬
trable reserva.
L'estat del senyor Prats
El director de la sucursal del Banc
Espanyol de Crèdit, senyor Prats, con¬
tinua a la Oínica del Dr. Pu-g Sureda.
El seu estat és força satisfactori, havent
millorat sensiblement de les ferides, de
les quals, la del braç, sembla que és la
que tardarà més en guarir per patir
fractura conminuta de l'húmer.
El propi seryor Prats ens prega que
des del Diari fem present el seu agraï
ment a totes les personalitats, entitats'l
particulars, que conünuament s'interes¬
sen pel seu estat.
Per la nostra part ens alegrem de la
ràpida millor», desi j»nt que ben aviat




Programa de cinema per avui i de¬
mà: «Melodia traidora» (dibu)xo«); «La
z^rpa del j*guar», per Helen Tw-'ve-
tres, Robert Armstrong i Charles B ck-
ford; monumemal estrena del grandiós
film de Kmg Vidor parlat en espar yol
«Su único pecado», per Ronald Col¬
man, K y Fríncis i Phyllis Bany.
Cinema Gayarte
Programa monstre per avui i demà:
la m»gní6c8 producció de la casa Uf»,
«1 F 1. No contesta», la finíssim» super¬
producció «Guerra de Valses» i la pel¬
licula de dtbutxos «Bamboleos de Bet-
ly».
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 4, basquetbol. S.è Regi¬
ment d'Artilleria - Penya Oratam (pri¬
mers equip»). Es dispotaran la Copa
ofrena de! Regiment.
A les 5, futbol. U. E. Premià - U. E.
Mataronina (primers equips). Copa Xa¬
rops i Orxates «Perla» de J. M.' Giralt
(Badalona).
Equip de la Mataronina: Badia, Puig,
Guardia, Martí, Esquirol, Biaina, Font,
Castellà, Garcia, Cervera i Boix.
Basquetbol
Els partits de Festa Major
Caldetes - lluro (segon equip)
Selecció Catalana - lluro
El proper dissabte en el camp de l'I-
lui o i amb motiu de les festes de les
Santes, s'hi disputaran dos interessants
encontres de basquetbol. Ei primer, a
dos quarts de quatre de ta tarda, entre
el primer equip del Caldetes i el segon
de l'I'oro. En aquest encontre es farà
entrega de les medalles guanyades per
l'equip reservista ilurenc com a premi
per haver assolit el títol de Campió de
Cata'unya de la seva categoria de l'any
passat.
A dos quarts de cinc del mateix dis¬
sabte es dirpularà el segon partit entre
una Selecció Catalana 1 el primer equip
de ITuro, dtsputanf-se la Copa de l'Ex-
cei'leniíssim Ajuntament.
Aquest encontre es presenta molt in¬
teressant, per la vàlua dels elements
que formaran ta selecció. Fins ei mo¬
ment actual es compta amb la col·labo¬
ració dels jugadors següents: Carbonell
(Barcelona), Bro'ons (Espanyol), Estop
(Juventu») i Arnaud i Mitchell (Patrie)
i suplents Ferrer (Espanyol), Tomàs
(Barcelona) i Muscat (Laietà).
A base, doncs, d'aquests noms es
formarà l'equip contrincant del cinc
ilurenc que suposem tindrà d'emprar-
se a fons per sortir airós d'aquesta
prova.
Billar
Copa Vice-President de B. C. M.
Diumenge passat es jugaren al local
social de «B. C. Mataró» dos encontres
dels quatre a celebrar amb el «B. C.
Marvà» de Birceiona resultant guanya¬
dors Turtós pels locals i Liovet pela
forans, dos partits amb molt d'entusias¬
me, pei ò els jugadors molt desentre¬
náis.
Demà a la tarda es celebraran els al¬
tres dos encontres.
El dia 29 es jugarà contra un club de
gran và'ua la Copa ofrena de l'Excel-
lentíssim Ajuntament.
—Són d'e ogiar Ics aciiviiats desple-
gcdes per la novella Comissió Esporti¬
va del club local i encaminades amb el
bon fi de fer jugar tamté els de 5.* ca¬
tegoria el que farà s'interessin una mi¬
ca més en l'entrenament i siguin uns
dignes continuadors dels de 4.* catego-
ria.
—Per un element significat del club
ens enterem que el jugador Eslrems
deixa d'éaser jugador del club local,
abandonant el Campionat social que
havia començat i no col·laborant en
cap altra prova.
Lamentem la determinació presa per




Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
'V URBAINE!
Assegurances ^




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barceiona: JULI ALCALDE^ Via Laieiattfl, 49-prai
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
D r • li O A N M IRANDA
Msiim!sl^iwicultur« il«l''lnstltutdata Dona qua fratwUa. de Barcelona, I metoe oepeclatlrta d'lnfáncta
V;; da la cMutaalltat Aliança llataronina-
Té el gU9l d'oferlr el sea consultori ptrllcular de
mal ALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dics i llores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de ia tarda
Dr. J. Barbâ Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIAL·ISTA BN
G O L, A - N A S - O RE L. L> E S
Visita:' Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MA TARO
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
'Consulta a Mat ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Gaian, 395 - Mataró
néixer lea causes que ho han motivat,
cal desitjar rectifiqui la determinació
préia i cotillnui essent ei jugador vo-
iuntariós que manies vegades havíem
elogiat. — Mingo.
Boxa
La cursa de divendres
de Sala Teixidó
El circuit de la cursa organi zida per
Sala Teixidó I reservada als seus alum¬
nes que tindrà lloc ei proper divendres
al maiíl^érà' ei següent:
Sortida enfront ia Sala cap a ia Ron¬
da dé Barceló, Avinguda de la Repú¬
blica, carrers de Sani Benet i Sani Josep,
baixant per la Riera, Rambla i Sant
Agustí fins a l'arribada instal·lada da¬
vant ia Sala Teixidó.
A ta tarda tindrà lloc ia festa infantil.
Per aquests actes es compta amb tres
Copes de l'Ajuntament, una del Coro¬
nel Comandant Militar, una medalla del
senyor Rafael Mir i objectes dels Mit¬
jons Bebé, de la casa Abril d'Argento¬
na, dels Mobles Domenech i dels se¬








emlcs Pies dic Mataró (Sta. Aasal
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tdilal dia ia man I — 2
i'eiaervadtri j. Roca
Sabem que <MiLESA>, ia fàbrica de
bombetes elèctriques de nostra ciutat,
ha distribuït a molt bon preu entre els
seus obrers un iot de vacuna contra el
tifus marca tTiforai», per tai de posar-
los a cobert de ia temible malaltia.
La casa Bayer, que és ia firma pro¬
ductora de l'específic, ha fet una bona
rebaixa tenint en compte ia finalitat so¬
cial a qué es destinava, i €MILESA»,
per la seva part, ei cedeix a ia mettal
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Tractament ràpit 1 no operatorl de les almorranes (morenes)
Cnració de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tols els dimecres ! dlnmen-
tes, de 11 a 1 : - : CAHBBB DE SANTA TERESA. RO • - • MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundaí l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Te'cfònica: BANESTO : Te'èfon lf2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a ia Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A ia vista, 2 7„
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Bapluga de PraacoH, Manresa,
ralí, Tàrrega
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 °l„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'I. "i.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons. descompte de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa 1 Valls.
dils, i a preu de cos exacte per ■ llurs ■
familiars. '
Heu's aquí una obra mereixedora
d'imitacions.
El P. Constan í Noguera, qui ha es-
fat fins ara Rector del Col·legi de Santa
Anna, ens prega que, per l'impossibi¬
litat d'acomiadar-se particularment de
totes les amistats 1 fiímílies dels alum¬
nes, volguem fer-ho per mitjà del Diari,
cosa que fem amb molt de gust.
EL DOCTOR MAROENS
Assabenta ala seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tols els dilluns, dl-
marts i dimecres, per la visita del d/-
¡ous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - prat.
GOLA, NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/,
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, óSO-l.er-l.'
El grup sardanístic «L'Anell d'Or»
celebrarà avui a les deu deia nit una
audició de sardanes en el pati del Cír-
col Ca'òlic d'Obrers convenieuiment
ii'luminat, el programa de la qual ani¬
rà i càrrec de la cobla «Refilaires del
Maresme», inlerprelanl les següents
sardanes:
Indústries electro - éaivúnioues
Espaftol I cempaiiYla llda.
Treballa de sèrie per a pulids, niqueláis, crotnats, courejals, elc.
Especialitat en niquelat i cromat sobre alumini
Ronda de Barceló, 3S a 4S iVi A X A R O
«Pensant en lu», Bonaterra; «Pilar»,
Carbonell; «Camí de Monl-Corp», Tà¬
pies; «A una róssa», Blanch; «De Ripoll
la més genii!», Bonaterra, i «Cançons
que tornen», X«xu.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisíció d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ufereix les de l'acre¬
ditada matea «Pingüino» i com a com¬
plement les geladores «Elma».
Peí jove senyor Tomàs Lladó i Sa-
grera, fil! del conegui industrial de
nostra ciutat, senyor Salvador Lladó i
Pibernat, ha estat demanada ia mà de
ia distingida senyoreta maíaronina, Na
Juliana Plana i Branzuela.
La nostra enhorabona.
Notes Religioses




Demà continuaran a les Benedictines.
'^atmea narre^ulai de Sanio Mafm.
Demà, Fesla de l'ApòsIol Sant Jau- -
me. Es de precepte. Les misses com els
diumenges. A les 8, missa de Comunió
general de l'Associació de les Santes,
amb assistència de les altres associa-
cions parroquials. A la tarda, a les 7
conclusió de ia novena a les Sanies. A
les 7'15, rosari, conciusió de i'oclavarl
ai Saniíssim, imposició de l'Escapulari
i del Carme i mes de la Puríssima Sang,
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; Fût-
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de ia Verge del Carme:
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de ia Purís¬
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada.
Dijous, vigilia de ia festa de les San-
tes. A ia tarda, a les 6,15, rosari i so¬
lemnes Maitines i Laudes de les Sanies
cantades per la Rada. Comunitat alter¬
nant amb ei poble.
ròtula àe Sani J»an j Sani
Demà, festa de Sint Jaume, apòstol.
Les misses com els diumenges. Es festa
de precepte. Vespre, a dos quarts de 8,
rosari, mes del Carme amb ei cant de
les Ave-Maries.
Tots eis dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a ies 9. Durant ta
primera missa, es farà mediiació. A la
missa de ies 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de S,
precedit del res dei rosari.
A íes 7, novena amb missa a ies San¬
tes Patrones de la Ciutat.
Església de Santa Anna. — Demà,
festivitat de Sant Jaume apòstol. Patró
d'Espanya, dia de Precepte. Misses a
les mateixes hores que els diumenges.
Tarda, a dos quarts de vuit. Comple¬
tes solemnes, amb moilu de la festa dei
dia següent, cantades per ia Rnda. Co¬
munitat.
Dijous, Fesiivifat de Santa Anna, Pa¬
trona Titular de l'Esg'ésia. Misses a ies
mateixes hores que els dies festius. A
les vuit, mfssa en sufragi de D.° Annx
Marlíni'z Ejea Vda. de Qircia (a. C. s ).
A les deu. Missa solemne, oficiant el
Rnd. Pare Rector del Col·legi Caias-
sanci de Barcelona, Miquel Simon, Es¬
colapi. Li Capella de l'Església execu¬
tarà la missa d'Orestes Ravanetlo «In
honorem Sancfi Josephi Calassanctii»
i ocuparà la Sagrada Càtedra l'eioqüent
orador Rnd. P. Josep Soler Garde, Es¬
colapi.
Associació de les Santes
Demà, a les quatre de la tarda, sota it
presidència del Rnd. Sr. Arxiprest, es
reuniran a la Sala de Conferències de
Santa Maria, ia Junta de senyores i se¬
nyoretes zeladores de l'Associació per
entregar les almoines d'enguany. Com
que la reunió fou acordada en sessió
anterif^, a ningú es convida particular¬ment. Per raó de les persones que han
d'integrar dita reunió, creiem fóra per
demés recordar que ningú no pot pres¬
cindir de tes normes de modèstia cris¬
tiana.
Marcel-
Immillorable servei d'autos taxi
bateigs, grans excursions 1
Beat Oriol» 7
Llibre
de gran luxe, per casaments,
demés a preus econòmics
Telèfon 200
DIARI DE MATARÓ 3
nformació del dia
> uikGilllada per l'AgAnòla PabrA per coaferbades 'teletd>al<piee
Barcelona
^'30 tarda
Detenció dels atracadors que
/prengueren part a l'assalt a
la Sucursal del Banc Espá-
nyol de Crèdit de Mataró
Entre els detinguts hi ha l'autor dels
trets contra el director
Aquesta matinada la policia ha detin¬
gut alguns dels individus que prengue¬
ren part a l'intent d'atracament a la su¬
cursal del Banc E9panyo^ de Crèdit de
Mataró.
Un dels detinguts és el cèlebre anar¬
quista Joaquim A*bir. També ha estat
detinguda la seva dona, Rosa Muñoz i
el pare d'aquesta Manuel Muñoz. El
Muñoz éa l'individu que des de Santa
Coloma portà les armes als atracadors
els quals es feren forts contra els agents
de l'aatoritat a les muntanyes de Mont¬
cada.
També han estat detinguts Juli Valls,
^oc Alonso i Lluís Juny. Aquest darrer
és un ex-empleat de la Telefònica i és
qui tallà la línia telegràfica fent una
mena de pont amb la línia telefònica.
També ha estat detingut Josep Pérez
Muñoz.
A les dues de la tarda, la policia,
continuant les seves pesquisses, ha de¬
tingut a Francesc Chiva Cartela. Aquest
éa el pistoler que disparà contra el di¬
rector del Banc.
Els primers han estat detinguts en di¬
verses cases de Santa Coloma. El Chi¬
va ha estat detingut quan entrava al seu
domicili del carrer de París, 9; la poli¬
cia ja hi tenia muntat un servei de vi¬
gilància.
Ei Juny ha estat detingut al local del
Sindicat de Telèfons del carrer de la
Riereia.
Tots ells estant convictes I confessos
d'haver prèr part o d'haver intervingut
diVecitment o indirectament en l'intent
d'atracament.
Sembla que primerament el propòsit
dels malfactors era d'atracar el Banc de
Granollers, però en é .ser a aquella po¬
blació no trobaren el terreny prou ben
preparat i aleshores es dirigiren a Ma¬
taró.
Hom assegura que seran practicades
més detencions fins arribar a un total
d'onze. Entre els que s'espera detenir
hi han dos argentins,
Sembla que I Albir és ei cap de la
banda.
Entre els detinguis n'hi han que ja
htvien pres part en altres atracaments.
Roc Alonso prengué part en un atraca¬
ment efectuat en un estanc de Barcelo¬
na i el seu treball fou pagat amb 100
pessetes.
Altres notícies
£1 Reglament de la Llei
de Contractes de Conreu
Aquesta tarda a la Generalitat han fa<
cilitat a la Premsa el text del Reglament
de la Llei de Contractes de conreu. El
document és molt extens: consta de 168
articles, ultra dues disposicions provi¬
sionals i 12 de transitòries.
Els senyors Companys
i Guerra del Rio a S'Agaró
El president de la Generalitat, amb
alguns membres del Consell, han dinat
amb el ministre d'Obres Públiques de
ia República, senyor Guerra del Rio, a
un restaurant de S'Agaró.
La vista de la causa contra el direc¬
tor de €La Nació Catalana»
Aquest matí a l'Audiència s'ha cele¬
brat la vista de la causa contra Josep
Aymar Sallarés, director de «La Nació
Catalana» rcusat d'ésser l'autor d'un
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^'Banco Urquljo Catalán"
li·liill: Pilli, U-lirtiiiu Iipllili lijmm Ipifta! U [nnu, lU-Tilibi IHil
DlrMciona telearaflca I Telefònica: CATUUQOIIO t Magataema a la Baredonafa- i.fwn
AQBNC1B8 I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabai, Calella, Olroia, Maaraaa,
Mataró. Palamós, Peas, Saaí Pella de Onlxola, Sitgea, Torelló, Vich I Vllaaeva
< Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN OHUP "UHQUlíO'
Deoomiaaetó
«Banco Urqollo» . . . .
«Baaco Urqaljo Catalún» .
«Banco Urqalfo Vascongado» .
«Baaco Urqnilo de Oalpúzcoa» .
«Baaco del Oeste de BapaSs»
«Baaco Mlaero ladastrial de Aaíúrlaa»
«Baaco Mcrcaatil de Tarragoaa»





















les qnals teaen bon nombre de Sncnrsala I Agències a diveraea localitats espanyoles.
CorrcapoBsala directes ea toies les places d'Bspaaya I ea leamés Importants dsl mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoii, 6 ■ Ayartal, 5 ■ Teléfoa 8 I 305
Igaal qn* Ica reatante Dependències del Banc, aqaeaia Agència realUsa tota ntaaa d'operaelona da
Banca I Boraa. daacompte de cnpoae. obertura da crédite, etc., ato.
floree d'ofletna: De 9 a IS I Se IS ■ IT horaa t—i DlaaaMea Se 9 a 1
La vista s'ba celebrat a porta tancada. I
El públic ba quedat fora de la Sala i |durant la sessió ha cantat «Els Sw'ga- |
dors». I
Ha estat detingut un individu acusat |
d'haver-se insolentat contra un guàrdia. !
Sembla que aquesta detenció es deixarà I
sense efecte. |
El processat ha estat condemnat a
dos mesos i un dia de reclusió pel de¬
licte d'excitació a la rebei'lió, i a 3 anys,
6 mesos i un dia d'exili a 200 quilòme¬




La «Gaceta» de Madrid publica un
decret disposant que els serveis d'amor-
tiztció i pagament {d'inieressos del
Deute Ferroviària, Turisme i Trasat¬
lántica, passin a la Direcció dei Deute
i classes passives.
Un altre decret nomenant els quatre
fiscals represeniants del poder central
en el Tribunal de Cassació de Catalu-
nyi.
Una ordre disposa la creació d'una
Comissió especial per reformar la llei
sobre espectacles.
Cada cosa al seu lloc
Es desment ia informació publicada
ahir sobre un suposat assalt que un
grup de vaguistes del Banc d'Espanya
feren a un Bar de la Porta del Sol.
Segons les notícies que s'ha rebut a
darrera hora els vaguistes no tingueren
cap intenció d assaltar el Bar on feren
diverses consumacions i pagaren sense
provocar cap mena de disturbis.
La reposició de funcionaris
En el Consell de ministres que tindrà
lloc demà es parlarà de la reposició de
funcionaris.
Sembla que els ministres han rebat
l'ordre de presentar al Consell les re¬
posicions que jutgin necessàries regint-
se però per una llei que serà discutida
en nna de les rennions governamentals
pròximes.
La CEDA i la solució del plet català
Es desment q oe amb motiu del des¬
content exterioritzat per alguns elements
de ia CEDA ocasionat per la resolució
donada al plet català, s'baguessin reunit
alguns dels membres descontents per
estudiar la manera de protestar de les
mesures adoptades pel govern Samper.
S'assegura que aquesta reunió ha es¬
tat ajornada per quan torni el senyor
Gil Robles a Midrid que serà pels volts
dels primers d'agost.
Ei conflicte del pa
Ei ministre de la Governació senyor
Salazir Alonso hi manifestat aquesta
matinada que els flequers es negaven
aüra vegada a fabricar pa de família.
Hi afegit que ei govern no està dis¬
posat a admetre impo>icions de ningú
i que hi pres les mesures necessàries
perquè els fl :quer8 obeeixen les ordres
del govern.
Ei govern ha pres totes les mesures
necessàries perquè demà no falti el pa
de famíiia. La Intendència militar ha
ftbricat 25.000 quilos de pa avui i demà
en fabricarà 50.000. També eis fl quers
dels pobles dels voltants de Madrid ban
estat invitats a vendre la producció ex¬
traordinària que puguin fer aquests
dies.
La Comissió de proveïments et re¬




SEVILLA.—Un tinent d'alcalde de
l'Ajuntament d'iquesta capital s'ha se¬





Ei senyor Samper ha dit als perio¬
distes que l'havia visitat a ia Presidèn¬
cia el ministte de Governació per a
parlar-li d'un decret d'immediata pro-
mu'gacló i que afecta als ministeris de
Governació i Treball.
Un periodista li hi demanat de què
ei traciava; el Cap del Govern hi ma
nifestat que no en volia dir res meh'tre
no ho fessin eis ministreti interessats.
£1 pa de familia
Per svui estava anunciat què es dei¬
xaria d'elaborar I vendre l'anomenat pa
de família; perquè no en manqués la
autoritats havien pres la precaució de
fer-ne grans quantitats per la intendèn¬
cia militar.
En el districte de Palau un camió
carregat de pans de família ha eslal
buidat en pocs moments per un grup,
sense que ia força tingués temps d'evi-
lar-ho.
En les Tinències d'Alcaldia han estat
inslal'lata^ llocs per a la venda del pe
elaborat el qual no ha tingut pas una
gran acceptació, sobrant-ne una gran
quantitat.
El ministre d'Agricultura ha confe
renciat amb el Governador de Madrid
sobre aquest assumpte.
Com que sols en alguns forns dels
■fores s'ha elaborat pa de família, s'ba
ordenat fer una iiisla de tots els indus¬
trials que deixen de fabricar el pa de
família per aplicar-los-hi les sancions
corresponents.
£1 príncep Boris I a Madríd
Ha estat a declarar davant el Jatjat
corresponent el pretendent al tron de
Andorra.
A la Comissaria de policia s'ha rebot
nn gir postal de dues-centes pessetes a
nom de Boris I.
També s'ha rebat nn telegrama diri¬
git a S. M. Boris 1 on es dóna compte





PARIS, 24. — El periòdic socialista
«Le Populaire» publica una notícia
sensacional reproduïda del periòdic
òrgan de la social democràcia alema¬
nya editat en el Sarre «Deutsche Frei-
hieit».
Es iracta d'una carta dirigida al ma¬
riscal Hindenburg per un individu
anomenat Kruse membre de les Tropes
d'Assalt que fugi d'Alemanyi de resul¬
tes dels aconteixements del 30 de juny.
Kruse dóna precisions sobre els re¬
cents fets d'Alemanya i declara que éi
l'últim sobreviveni de l'equip que in¬
cendià ei Reichstag per ordre de Goe-
ring. Declara que Van der Lubbe era
l'home de Roebm al qual s'havia encar¬
regat de calar foc al Reichstag mentre
una dotzena de ntzis, entre els quals hi
havia l'autor de la caria, provaren de
destrnir la sala de sessions per mitjà
d'explosius i ma èries Inflimables.
Aquest equip incendiari havia pene¬
trat en el Reichstag pel corredor sub¬
terrani que comunica amb les habita¬
cions de Goering.
Secció financiera
CettixafiBBs de Barceieaadel dia d'ami
faeilitadei pal eorreder da Ceuarg d»
■qoeiia plaça. M. Vallmajer—Molai. 18
BORSA
DIWISS8 KSTRAMaiRI»
fraaai fraa. . . 48'46
llaifiiai er. . . , , . 17175
Liiareaeal. ... . 3710
yrta. ... 63'10
fraaat aniaiei . . , 239 60
Dôiari . .... 7*37
Pai·i argcatlaa. .... O'OO
Marca . . . 2'865
iatericr ....... 7095
Batarier........ 85 25




Mlnei Rit ...... . 52 00
Pitralia ........ 6 75
Chades 336 00
F. C Tranivenal .... 24 00
Celealal ....... 43 00
DIARI DE MATARÓ
NOTES DE LA COMARCA
Alella
Nomenaments escolapis
Per a substituir e! P. Joan Batllorl,
rector dels PP. Escolapis d'Alella, en el
qual càrrec s'havia captat totes les sim*
pattes, especialment dels joves fejocis-
tes, que hi trobaven un veritable pare i
amic, ha estat nomenat el P. Pius Sarri,
del qual esperem la mateixa obra d'a*
postolat a favor del jovent de la vila.
El P. Joan Ballloii passa, de rector
també, al Col'legi de Calella.
Vetllada teatral
Vetllada teatral que tindrà lloc al saló
d'actes de l'tlnstilut Borrelb, a les vuit
del vespre del dia 25, diada de Sant
jsume, com a complement de les so*
lemnes festes de la Benedicció de la
Bandera i el Banderí dels esmentats
grups.
I. El grup avantguardista «Sants just
i Pastor», posarà en escena la lliçó mo¬
ral, exposada en forma dramàtica infan¬
til, en un acte i en vers, original de
Francesc Flos i Calcat, «Qal mal fa...».
II. El Grup Fejocista «Calasanç» re¬
presentarà l'emocionant drama his'òric
de l'època 1461 «Carles de Viana», en
tres actes, original de Salvador Llanas
Rabassa.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
Restaurant CASA JOAH
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i [a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
LA INDUSTRIAL LICORERA ---
- - ^ ^ ^ mr·m.TA J tUK ioe A mi V
ANISSATS, JUIC50R8, XAROPS, VINS i XA/APANYS
Jloan CasanovasSant Josep, 34 ^ MATARÓ
PROVEU ELS ARTICLES D'AQUESTA CASA I TANT PER QUALITAT COM PER BON PREU EN QUEDAREU CLIENTS





C/là litiga Casa %lalen€iues>
Santa Maria, 7 1bis Ma taró
Guia del [omerç, Indilsilla I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Maíaró, allisíades per ordre alfabètic
Anissalf
Â^TON/ GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS F. Calan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bparriis dc Badio
SALVADOR CAiMAW Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
'BANCA ARNtiS R, Mendlzàbal, 62- Tet. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQWJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Caidcrcrtci
EMILI SÚRIA Churruca, 39r Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnatdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
f>tr encàrrecs: J. ALBERCH, Ser- Antoni, 70-Tel.222
Col'ictfis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Densionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdptes
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Deofisfes
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets í abonaments
fnneràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fnstcries
ESTEVE MACti Lapant, 23
Projectes I presuposfos
Herboristeries
'LA AI>OE^ T/NA> Sant lÀoTtnç, 16 bla
Plsntcs medicináis dc foíss menes
Impremtes
IMPREMTA biINERVA Barcelona, 13·Tet.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escríploH
Maquinària
FONT I COMP. " /? Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'eseriurc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mcsfres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4Í
Preu fet i administració
Neides
DR. LLIAÁS Malalties de la pell i sanp
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
Objectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 5S
Gusl i economia
Ocutisf es
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 3S
Visita et dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Reeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recadçr - Dues sortides en autos-camione
Vlalges t Excursions
jlOAN FONTANALS Lepanto, 50— Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 23
Director de l'Agència «Via Enllà»
